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Presento esta tesis titulada: “Motivación Laboral y Liderazgo Pedagógico en 
directivos de Instituciones Educativas de la UGEL 03 – 2015”. La finalidad es 
determinar la relación que existe entre la motivación laboral y el liderazgo 
pedagógico, como también la relación entre las dimensiones de la variable 
motivación laboral con el liderazgo pedagógico, con el fin de contribuir y mejorar a 
través de esta investigación a la calidad educativa y el desempeño laboral de los 
directivos. 
A través de esta investigación se da cumplimiento al Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad “César Vallejo” para obtener el grado de Doctor en 
Administración de la Educación. 
La tesis consta de siete capítulos: 
Capítulo  I  Introducción: Encontramos los antecedentes, la fundamentación 
como también las definiciones de las dos variables con sus dimensiones  y 
la perspectiva teórica, todo esto fundamentado con distintos autores  y 
respetando las normas  según APA, la justificación,  el problema general y 
específico, la hipótesis general y las hipótesis específicas  y el objetivo 
general y los objetivos específicos. 
Capítulo II   Marco Metodológico: En este capítulo encontramos todo lo 
referente  a la metodología a realizar con las dos variables el tipo de estudio, 
el diseño, la población, muestra y muestreo, las técnicas y el instrumento: 
con su validez y confiabilidad,  el método de análisis y aspectos éticos. 
Capítulo III  Resultados: Es la parte que se muestran los resultados arrojados 
al procesar los datos de la investigación y que fundamentará las hipótesis 
planteadas. La interpretación de los resultados, para que finalmente 
podamos comprobar la relación entre variables y las dimensiones de la 
variable  motivación laboral con la variable liderazgo pedagógico. 
Capítulo IV Discusión: Esta es la parte en la cual se llega a discutir el análisis 
que se realiza de los resultados obtenidos; como también la comparación y 
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refuerzo con otras investigaciones usadas como antecedentes con lo que se 
ha encontrado al investigar.  
Capítulo V Conclusiones: Es la parte donde se presenta en forma resumida 
los resultados del análisis realizado en torno al tema planteado, esto deriva 
del tratamiento de los datos y de las interrogantes planteadas. 
Capítulo VI Recomendaciones: En esta parte de la tesis se dan sugerencias 
a distintas instituciones a la luz de los resultados, en esta investigación las 
recomendaciones están dirigidas a sugerir acciones específicas en base a 
las consecuencias. Las recomendaciones de esta tesis son congruentes con 
los hallazgos y resultados de la investigación. 
Capítulo VII Referencia Bibliográfica: En este último capítulo encontramos 
bibliografías según el estilo APA,  que nos ayudaran a identificar los libros, 
revistas, página Web, blogs u otras referencias utilizadas, que nos  ayudaron 
a fundamentar teóricamente las variables y todo el trabajo de la 
investigación. 
Finalizo esta parte, pidiendo a los Señores Miembros del Jurado que evalúen 
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Esta investigación titulada “Motivación Laboral y Liderazgo Pedagógico en 
directivos de Instituciones Educativas de la UGEL 03 - 2015. Nos permite 
determinar  la relación significativa entre motivación laboral y liderazgo pedagógico. 
La población en esta investigación consta de 105 directivos de distintas  IIEE. 
Muchos directores se negaron por distintas circunstancias a participar de la 
aplicación del cuestionario; sin embargo, se perseveró  logrando un muestreo no 
probabilístico intencional, es decir trabajar con la población de 105 directores de la 
UGEL 03, se empleó la escala de Likert, estos datos de procesaron empleando el 
programa estadístico de SPSS v.15. 
El resultado final son los siguientes:  
El resultado de 0.708 indica que existe relación positiva entre las variables 
además se encuentra en el nivel de correlación alta y siendo el nivel de significancia 
bilateral p=0.000<0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; 
se concluye que: La motivación laboral se relaciona significativamente con el 
liderazgo pedagógico en los directivos de las IIEE, de la UGEL 03 en el 2015. 
En la Hipótesis específica 1, el resultado es de 0.639 indica que existe 
relación positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación 
moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 1; se concluye que: Las 
condiciones motivacionales internas se relaciona significativamente con el 
liderazgo pedagógico en los directivos de las IIEE, de la UGEL 03 en el 2015. 
Hipótesis específica 2, el resultado de 0.686 indica que existe relación 
positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación 
moderada y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 2; se concluye que: Los medios 
preferidos para retribución deseada en el trabajo se relaciona significativamente 




Hipótesis específica 3, el resultado de 0.708 indica que existe relación 
positiva entre las variables además se encuentra en el nivel de correlación alta y 
siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.05 se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis específica 3; se concluye que: Las condiciones 
motivacionales externas se relaciona significativamente con el liderazgo 
pedagógico en los directivos de las IIEE, de la UGEL 03 en el 2015. 
Queda demostrando que hay relación entre la motivación laboral y el 
liderazgo pedagógico de los directivos de las IIEE de la UGEL 03 en este año 2015. 


















This research entitled "Labor and Educational Leadership Motivation in 
management Educational Institutions UGELs 03 - 2015. It allows us to determine 
the significant relationship between work motivation and pedagogical leadership. 
The population in this study consists of 105 executives from different IISS. 
Many directors for various reasons refused to participate in the implementation of 
the questionnaire; however, persevered achieving an intentional non-probabilistic 
sampling, ie working with the population of 105 directors UGELs 03 Likert scale was 
used, these data processed using the statistical program SPSS v.15. 
The end result is the following: 
The result of 0.708 indicates that there is a positive relationship between the 
variables also lies in the high level of correlation with the level of bilateral 
significance p = 0.000 <0.05 the null hypothesis is rejected and the general 
hypothesis is accepted; It concludes that: The work motivation is significantly related 
to educational leadership in the management of the IISS, the UGELs 03 2015. 
In the specific scenario 1, the result is 0.639 indicates that there is a positive 
relationship between the variables is also in the level and moderate correlation with 
the level of bilateral significance p = 0.000 <0.05 the null hypothesis and accept the 
hypothesis Specific 1; It concludes that: The internal motivational conditions are 
significantly related to educational leadership in the management of the IISS, the 
UGELs 03 2015. 
Specific hypothesis 2, the result of 0.686 indicates that there is a positive 
relationship between the variables is also in the level and moderate correlation with 
the level of bilateral significance p = 0.000 <0.05 the null hypothesis is rejected and 
the specific scenario 2 is accepted; we conclude that: Preferred desired 
remuneration for work means significantly related to educational leadership in the 
management of the IISS, the UGELs 03 2015. 
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Specific hypothesis 3, the result of 0.708 indicates that there is a positive 
relationship between the variables also lies in the high level of correlation with the 
level of bilateral significance p = 0.000 <0.05 the null hypothesis is rejected and the 
specific scenario 3 is accepted; It concludes that: The external motivational 
conditions are significantly related to educational leadership in the management of 
the IISS, the UGELs 03 2015. 
Demonstrating that there is link between job motivation and pedagogical 
leadership of the directors of the IISS of UGELs 03 this year so 2015: 





































Esta pesquisa, intitulada "Motivação e Liderança Educacional Trabalho na gestão 
de instituições educacionais UGELs 03 - 2015. Isso nos permite determinar a 
relação significativa entre a motivação no trabalho e liderança pedagógica. 
A população do presente estudo é composto por 105 executivos de 
diferentes IISS. Muitos diretores por várias razões recusou-se a participar na 
implementação do questionário; no entanto, perseverou conseguir uma 
amostragem não probabilística intencional, ou seja, trabalhar com a população de 
105 diretores UGELs escala 03 Likert foi utilizado, estes dados processados 
utilizando o programa estatístico SPSS v.15. 
O resultado final é o seguinte: 
O resultado de 0,708 indica que existe uma relação positiva entre as 
variáveis também reside no elevado grau de correlação com o nível de significância 
bilateral p = 0,000 <0,05 a hipótese nula é rejeitada e a hipótese geral é aceite; 
Conclui-se que: A motivação no trabalho é significativamente relacionada com a 
liderança educacional na gestão do IISS, o UGELs 03 de 2015. 
No cenário específico 1, o resultado é 0,639 indica que existe uma relação 
positiva entre as variáveis está também na correlação de nível moderado e com o 
nível de significância bilateral p = 0,000 <0,05 a hipótese nula e aceitar a hipótese 
Específico 1; Conclui-se que: As condições motivacionais internos estão 
significativamente relacionadas com a liderança educacional na gestão do IISS, o 
UGELs 03 de 2015. 
Hipótese específico 2, o resultado de 0,686 indica que existe uma relação 
positiva entre as variáveis está também na correlação de nível moderado e com o 
nível de significância bilateral p = 0,000 <0,05 a hipótese nula é rejeitada e o cenário 
específico 2 é aceite; conclui-se que: a remuneração desejada preferidos para o 
trabalho significa significativamente relacionada com a liderança educacional na 
gestão do IISS, as UGELs 03 2015. 
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Hipótese específico 3, o resultado de 0,708 indica que existe uma relação 
positiva entre as variáveis também reside no elevado grau de correlação com o 
nível de significância bilateral p = 0,000 <0,05 a hipótese nula é rejeitada e o cenário 
específico 3 é aceite; Conclui-se que: As condições motivacionais externos estão 
significativamente relacionadas com a liderança educacional na gestão do IISS, o 
UGELs 03 de 2015. 
Demonstrando que não há ligação entre a motivação de trabalho e liderança 
pedagógica dos diretores do IISS de UGELs 03 este ano até 2015. 
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